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QUIEN ESCRIBE OBEDECE A LEY NATURAL 
El espíritu liuniano es el receptáculo 
donde van depositándose, por capas suce-
sivas, las impresiones que del exterior 
recibimos, mediante la función natural de 
los sentidos, encargados por la Providen-
cia de recibir y transmitir á nuestra alma, 
relacionándola con el medio externo, las 
sensaciones que perciben, y estos materia-
les impalpables, incorpóreos, aportados 
por las potencias del sistema nervioso, 
reunidos en el centro de nuestras funcio-
nes psicológicas, á impulso de nuestra 
irresistible tendencia á las especulaciones, 
se mezclan ó se combinan, dando origen 
á nuevos productos psíquicos, á la manera 
como, en el inmenso laboratorio de la Na-
turaleza, lo material, en serie inacabable de 
reacciones químicas, produce innumera-
bles cuerpos distintos que se componen y 
descomponen, semejando la interminable 
tela de Penélope con su tejer y destejer, en 
su crear y aniquilar, aunque dejando siem-
pre íntegros los componentes esenciales, 
ya que la materia ni nace ni muere, sino 
que se transforma en multitud de combina-
ciones y mezclas y así, por ejemplo, ve-
mos un átomo de oxígeno formar aire, 
que, absorbido por la respiración, en nues-
• tros pulmones se convierte en sangre, y 
Q tal vez más tarde este mismo átomo cons-
tituirá una molécula de agua que integrará 
un vegetal ó una roca. 
El cerebro del hombre es, pues, una es-
pecie de laboratorio espiritual, donde los 
materiales en él empleados, ó sean las 
ideas adquiridas, en una serie no interrum-
pida de acciones y reacciones, se amplían. 
• • • 
se transforman ó dan nacimiento á otras 
nuevas. Viene á ser, por lo tanto, el espíri-
tu humano, como un acumulador de ideas, 
y así como el acumulador de electricidad, 
una vez suficientemente cargado de fluido, 
está en condiciones de producir á su vez, 
ó mejor dicho aún, de devolver la electri-
cidad que recibió, pero convenientemente 
adaptada al nuevo objeto á que se destina 
la que se acumuló en el referido aparato, 
así también las ideas que se suministran al 
espíritu, que se han depositado en é!, 
tienen por objeto poner al individuo en 
condiciones de poder restituir á la Huma-
nidad las que de ella recibió; pero reno-
vadas, ampliadas ó cuando menos aclara-
das,. por el intermedio de la pluma que la 
confía al papel para en alas de la publica-
ción repartir estos productos psíquicos, 
por la faz de nuestro planeta, donde á 
su vez germinarán y producirán nuevos 
frutos. 
La misma Naturaleza, colocando ante 
nuestra vista lo tangible, lo material, nos 
marca el camino que en el terreno psicoló-
gico debemos seguir, y así vemos en el 
mundo orgánico, tanto en los animales 
como en los vegetales, que sus individuos 
comienzan por nutrirse para ponerse en 
condiciones adecuadas de producir, y una 
vez alcanzada dicha aptitud, se reproducen 
dando origen á otros nuevos seres. El es-
píritu humano no puede sustraerse á esta 
ley que indefectiblemente debe ser común 
al cuerpo y al alma, á la materia y al espí-
ritu, y siguiendo tan sabia guía como el 
Creador nos da en los fenómenos natura-
les, empezaremos por enriquecer nuestra 
inteligencia, mediante la función llamada 
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estudio, extrayendo el suculento alimento 
que generosamente nos brindan las Cien-
cias y las Letras en sus repletas, pictóricas 
ubres, y más tarde, cuando sea abundante 
el número de los conocimientos asimila-
dos, sin dejar de seguir nutriéndonos del 
fecundante manjar, producir á nuestra vez, 
dar á luz los frutos de nuestra inteligencia, 
traducir en obras científicas ó literarias 
nuestras concepciones ideológicas, con lo 
que no sólo contribuiremos á la gran obra 
de la comunión universal de ideas, cum-
pliendo con ello, como hemos visto, una 
ley natural, sino que además el saludable 
ejercicio de las facultades anímicas, au-
mentará nuestra capacidad intelectual. 
De todas estas consideraciones se dedu-
ce la conveniencia de escribir, pues tal 
ocupación, merced á la gimnasia que obl i -
ga á realizar al espíritu, lo robustece y nos 
hace más aptos para la vida. 
JOAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ 
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ROMANCE ORIENTAL 
Asomada á un ajimez 
de la Alhambra de Granada, 
triste y pensativa está 
Zadi la bella sultana. 
Sus ojos negros no brindan 
esplendorosas miradas, 
y por su rostro encendido 
que el mismo sol envidiara, 
ha cruzado presuroso 
un raudal de finas lágrimas, 
lluvia de menudas perlas 
que al salir huellas dejaran, 
sobre el encantado rostro 
de la hermosa, musulmana. 
Apenada se halla Zadi, 
y contemplando á Granada, 
la hermosa ciudad que duerme 
á la sombra de la Alhambra, 
lanza á la brisa un suspiro 
que del fondo de su alma 
sale, como de la flor 
brota la esencia rosada. 
Suspiro que lanza al viento 
la hermosa y gentil sultana, 
porque su pecho le anuncia 
y su alma le presagia, 
que algún mal ha sorprendido 
á aquel que al campo marchara, 
con la sonrisa en los labios 
á batir huestes cristianas. 
Por ello triste está Zadi, 
y por ello sus miradas, 
no se apartan ni un momento 
de la vega de Granada. 
II 
Ginete en noble alazán 
ha partido de la Alhambra 
un valeroso guerrero 
que luce brillantes armas. 
Marcha altivo y sonriente 
hacia el campo de batalla, 
donde espera hallar victoria 
sobre las huestes cristianas. 
El valeroso guerrero 
que la Alhambra abandonara 
su pecho ansioso de gloria 
y de amor llena su alma, 
es el prudente valí 
de la ciudad de Granada 
en quien sus ojos pusiera 
Zadi, la hermosa sultana. 
Presto á cumplir su deber* 
y su sangre á derramarla 
pues que. precisa un caudillo 
la corona de Granada 
que con valor la defienda 
de la cristiana pujanza, 
partió con toda la fe 
que encierra el alma africana, 
en busca de la victoria 
á los campos de batalla.. 
Y como el tiempo transcurre 
y con él las horas pasan 
sin que su pecho conozca 
del guerrero la tardanza, 
asomada á un ajimez 
de la Alhambra de Granada, 
triste y pensativa está 
Zadi la bella sultana. 
RICARDO DÍAZ CASTRO 
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Remitido 
Sr. director de la Revista PATRIA CHICA. 
Muy distinguido señor mió: Solamente á tí-
tulo de suscriptor de ese periódico me permi-
to dirigirme á usted para rogarle se sirva in-
sertar el adjunto trabajo. 
De V. afmo. s. s. q. b. s. m.—UN SUSCRIPTOR. 
Ahora que el Nacimiento de la Villa, por 
consecuencia de las recientes lluvias, ha lle-
gado á su rendimiento máximo y el rio al cual 
da su nombre hace su recorrido hasta unirse 
con el Guadalhorce sin que apenas sean utili-
zadas sus aguas de inapreciable valor en otras 
épocas del año, me atrevo á exponer al juicio 
de los lectores la idea, fija en mí desde hace 
mucho tiempo, de acrecentar ese caudal de 
aguas que durante los meses del verano par-
ticularmente es de indispensable necesidad 
para la industria y la agricultura. 
Aunque es aventurado afirmar la forma y 
disposición de los conductos subterráneos 
que encaminan el agua a la cueva del Naci-
miento, no por ello hemos de privarnos de 
hacer conjeturas respecto de aquellas dispo-
siciones más probables, en vista de la obser-
vación de los fenómenos naturales que tienen 
lugar y relación con la salida de las aguas. 
Que estas vienen de abajo arriba parece 
fuera de duda á todo el que observa la estruc-
tura de las rocas que forman la cueva del Na-
cimiento, y también parece indicarlo así el es-
tado de quietud de las aguas dentro de la 
misma. También es cosa segura que las aguas 
no proceden de un kilómetro de distancia, s i -
no de mucho más, puesto que dentro de un 
corto perímetro no se recogería la suficiente 
para un caudal tan grande. Tampoco es pro-
bable que los huecos y conductos por donde 
el agua se abre paso sean de escasa capaci-
dad, sino que por el contrario pueden serlo de 
muy grande, encontrándose embalsada en los 
mismos una cantidad de agua de que no po-
demos formarnos idea. 
Además de lo expuesto, hay otros datos 
que permiten suponer la existencia de grandes 
huecos ó depósitos cuyas aguas no han de 
tener Salida sino hasta cierto nivel, depen-
diente de la mayor ó menor facilidad de co-
municación con la vena ó conducto principal 
del nacimiento y también del nivel de este. 
Y si esto fuera así ¿porqué no intentar el 
alumbramiento de esas aguas y aumentar con 
ellas el caudal del rio? Porque lo creo factible 
sin grandes gastos es por lo que publico este 
proyecto que no es de ahora en mi propósito 
sino muy antiguo. 
Para realizarlo habría primeramente que in-
utilizar el salto del molino de la Villa, pero 
solamente durante el estiaje; y como esto seria 
perjudicial para los dueños del molino, po-
dría otorgárseles una indemnización si se ave-
nían á ello. Conseguido esto, que lo creo fácil, 
el agua en vez de ir al cauce como ahora, de-
rramaría á la madre vieja directamente y para 
ello habría que rebajar el lecho de esta y el 
actual del nacimiento hasta unos cuatro me-
tros ó lo que permitiera el desnivel hasta el 
molino. Antes de proceder al rebajo se colo-
carían en la presa junto al nacimiento cuatro 
compuertas de un metro de ancho cada una á 
la altura precisamente que tenga el agua al 
empezar las obras, cuyas compuertas se irían 
bajando diariamente unos tres ó cuatro centí-
metros, ó sea la misma cantidad que iría des-
cendiendo el plan del nacimiento y de este 
modo empezando los trabajos el 15 de junio 
se llegaría al 30 de Octubre, época corriente 
de las primeras lluvias, habiendo alcanzado 
la profundidad deseada. De esta forma los 
trabajos se llevarían á cabo con poca agua y 
empleando poco persona! en los mismos por 
exigirlo así el acompasar la marcha de ellos 
con lo que se fueran bajando las compuertas. 
Cuando en el nacimiento empezara á au-
mentar el agua se procedería á la inversa le-
vantando las compuertas cuanto aquella lo 
pidiera, hasta llegar al máximo nivel de hoy. 
El costo de estas obras lo calculo en unas 
doce lili) pesetas que podrían prorratearse 
entre el Ayuntamiento y todos los interesados 
en ellas por utilizar en cualquier forma las 
aguas del rio de la Villa, y así creo que no 
resultaría gravoso para nadie. En estas doce 
mil pesetas incluyo unas dos mil como hono-
rarios de un competente ingeniero á quien 
para mayor confianza y tranquilidad de todos 
puede someterse el estudio de este proyecto, 
ateniéndose, para realizarlo ó nó, al dictamen 
que emitiera. 
Si por este medio se consiguiera duplicar el 
agua en el estiaje, á nadie se le ocultarán los 
beneficios que reportaría á la ciudad, con un 
gasto insignificante y por eso expongo esta 
idea esperando que la opinión la estudie 
con interés, pues estoy convencido de que 
penetrados de ella iríamos todos á una á la 
empresa. Si se llegara á ella propondría des-
pués otra (que en su caso podía consultarse 
también al ingeniero que viniera) para aumen-
tar más aún el caudal de agua en el estiaje. 
Tal vez resulte pesado este escrito, pero es 
debido á mi deseo de interesar al público en 
una cuestión que á mi juicio merece la pena 
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estudiarla y en la cual no me mueve otro inte-
rés que el beneficio general. 
Las muchas personas competentes é ilus-
tradas que hay en esta localidad pueden ex-
poner sus opiniones en cualquiera de los 
periódicos locales; así se podrían solventar 
todas las dudas que surgieran o alegarse razo-
nes que me convencieran de que estoy equi-
vocado>. " 
Por nuestra parte solo añadiremos una vez 
más que nuestras columnas están abiertas pa-
ra todos los asuntos de interés local, máxime 
si entrañan la importancia que puede llegar á 
tener la realización de la idea expuesta por 
nuestro comunicante: Así pues, gustosísimos 
admitiremos todos los trabajos de razonada 
controversia que se nos envíen acerca de 
aquella. 
¥ ¥ ¥ 
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Dolor de la Dolores 
I 
El 
Noble tierra, serena y casta, dulce y tran-
quila, fuerte y dura, moza y guerrera, vieja y 
anciana, madre de Quijotes y Sanchos y her-
mana de Santa Teresa de jesús y de Macha-
quito y de Gallo el calvo. ¡Salve! 
Tierra parda, rugosa y fértil, sedienta y fe-
cunda, tostada y rojiza, campo de labrantío y 
moradas sierras, recortadas, serranas y acha-
parradas, donde brota el arroyo, limpio y ter-
so, cristalino y rumoroso como una escuela 
de España; donde cantan los pajarillos de mil 
plumas de colores, pardos, azules y rojos, de 
pico largo y patas cortas, como figuras de 
retablo de iglesia románica; donde cuelgan 
las casas blancas, como nidos, sosteniéndose 
en el aire por milagro de los albañiles, sobre 
el abismo risueño, tranquilo y aromado como 
un rosal. ¡Ora pro nobis!... 
Noble tierra, celestina y comadre como un 
canto viejo; amorosa y tierna como un odre 
de vino; como un granero cerrado; como un 
hábito de monje, como un salmo, como un 
amor, como todas las tierras de Europa, de 
Portugal y de la vieja España y de las Amé-
ricas que descubrió Hernán Cortés. 
Bella tierra, que tiene un marcial gesto; un 
sentimental recorte, una clásica apostura 
Tierra dulcísima, tan dulce como la regaliz; 
tierra santísima, tan santa como la oración, 
tierra de duras entrañas. ¡Ave María...! 
Y en aquella mañana, á diez de enero, Je-
sús avizoró á un hombre que con sendas mu-
ías labraba la tierra parda, la noble tierra, 
serena y casta, dulce y tranquila, fuerte y 
dura, moza y (1) 
RICARDO LEÓN 
Por la copia académica 
ESEME. 
-(1) Se repite todo lo anterior indefinidamente. 
Don Rafael de Talavera 
Nueve días hace que acompañamos su ca-
dáver á la última morada y aún hoy al escribir 
estas líneas, tal como las dicta el sentimiento, 
sin aliño retórico alguno, sentimos con la 
misma intensidad la amargura que nos invadió 
al conocer el fatal desenlace de su enferme-
dad; porque el recuerdo de don Rafael--como 
cariñosamente se le llamaba—será durante 
mucho tiempo cosa presente para todos los 
antequeranos; 
Bondad y rectitud: estas eran las dos gran-
des características personales que le distin-
guían; y como emanadas de- ellas la fraternal 
franqueza con que acogía á todo el mundo; la 
callada simpatía que derrochaba en torno 
suyo, adueñándose rápidamente del corazón 
de los que le trataban; la franca expontanei-
<lad que se traducía en exceso de complacen-
cia para clientes y amigos y en abrumador 
trabajo para él, siempre pronto no ya al cum-
plimiento del deber sino á rebasarlo de tal 
modo que fué uno de los hombres más desin-
teresadamente serviciales de Antequera; la 
sincera modestia del verdadero mérito; la 
total carencia de ambición ^ue le hizo recha-
zar puestos en los que .de fijo hubiera resulta-
do insustituible, no aceptando más que aque-
llos que, como la presidencia de la Cruz Roja, 
podían proporcionarle mayores ocasiones de 
hacer el bien. Y por otra parte la firmeza para 
oponerse siempre á lo que no fuera justo y 
equitativo, por espíritu de justicia innato en 
él; la tendencia conciliadora, en él eficaz, 
merced á la cual tantas discutibles cuestiones 
de intereses ó derechos se solucionaron amis-
tosamente; la nobleza y prontitud en el conse-
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PATRIA CHICA 
jo, acertado siempre y por todos solicitado de 
continuo 
Dícese vulgarmente que la hora de la muer-
te es la de las alabanzas; lo será tal vez para 
aquellos que en vida no las hayan merecido, 
porque en el caso de este ilustre hijo de Ante-
quera, que deja un vacío tan grande en su 
hogar como en su pueblo, no han sido cierta-
mente mayores los- elogios postumos que los 
que continuamente y por todos se le tributa-
ban cuando vivía. 
Ha muerto en la plenitud de la vida, cuando 
menos podía temerse su fin: ha muerto pobre, 
después de treinta años de constante laborio-
sidad: ha muerto llorado por un pueblo entero. 
E l entierro 
En la tarde del mismo día tuvo lugar la con-
ducción del cadáver al cementerio, que resul-
tó una imponente manifestación de duelo, ce-
nando el comerció sus puertas en señal de 
pésame. 
Desde la sala mortuoria bajaron el ataúd 
los amigos íntimos del finado don Román de 
las Heras, don Manuel Vergara Nieblas, don 
Manuel Morales Berdoy, don José Rojas Cas- ; 
tilla, don Enrique Agurllír y don Mariano San-
sebastián, socios todos ellos de la Cruz Roja. 
Sobre el féretro iba una artística corona con 
la siguiente inscripción: «A su inolvidable 
presidente, la comisión de la Cruz Roja.» 
Llevaban el ataúd individuos pertenecientes 
á la brigada de la Cruz Roja y cuerpo de 
Bomberos, marchando detrás del féretro los 
demás que componen ambas brigadas con la 
bandera de la Cruz Roja cubierta con cres-
pones. 
Las cintas fueron llevadas por el notario 
clon Nicolás Alcalá Espinosa, el procurador 
don José Ramos Hehero, el fiscal municipal 
don Ildefonso Santos Terrones, el tesorero de 
la Cruz Roja don Román de las Heras, el se-
cretario del Juzgado de instrucción don José 
María Rodríguez y el banquero don Bernardo 
Laude Bouderé. 
Presidieron el duelo el alcalde don Ildefon-
so Palomo, el vicario Dr. don Rafael Bellido, 
el juez de instrucción don Joaquín González 
Mariño, el juez municipal don Juan Chacón 
Aguirre, Registrador de la propiedad señor 
García Valdecasas, don Antonio Arenas en re-
presentación del Colegio notarial, el vicepre-
sidente de la Cruz Roja don José León Motta, 
y en representación de la familia del difunto 
los señores don Ricardo Gómez Bravo, Gue-
rrero Delgado (don Francisco, don Ildefonso 
y don José) y Guerrero González (D. Joaquín). 
Acompañando al cadáver vimos á los se-
ñores siguientes: 
Martín Ansón, Rafael Blázquez Bores, An-
tonio García Gálvez, Francisco y Plácido Pé-
rez García, Angel y Francisco Pérez Ruiz, An-
drés García Rosas, Antonio Cañas, Pedro So-
mosierras é hijos, Joaquín Zavala, Francisco 
Zavala Moreno, José Espejo, Cayetano Rome-
ro é hijos, Rafael Galán, Federico Corpas, 
Francisco Aranda, Manuel Román Velasco' 
Manuel y José Pedraza. 
Antonio Castillo, Francisco Pinto Torres, 
)osé y Baldomcro Puche, José Rojas Castilla 
é hijos, José Rodríguez Zambrano, José Pa-
checo Muñoz, Joaquín García Godoy, Miguel 
Mayorga Pérez, Manuel Aguila, Juan Bravo 
Fernández, José Fernández Moyanó,Francisco 
Luque Perca, Pedro y Manuel Quirós de la 
Vega, José Rus Domínguez, Miguel Perca 
Gago. 
Tomás Fernández Martín, Antonio Pérez 
Gálvez, Francisco Borrego Quintana, Francis-
co Hidalgo é hijos, Francisco Cordón Jiménez, 
Ildefonso, Francisco, Pedro y Manuel .Cordón 
Velasco, Paul Schmit, Manuel Vergara, Nico-
lás Callao, Juan de Cierva, Luis Vázquez, An-
tonio Ruiz é hijos, Francisco Torres, José San-
tos de la Cámara, José Rodríguez, Francisco 
Javier Miranda. 
Miguel Melero, Francisco Dorado, Manuel 
Barón, Domingo Marín, Atanasio Manzanares 
é hijos, Estéban Sorzano, Francisco Trujillo é 
hijo, José Navarro Berdún, Antonio Jiménez, 
Manuel Muñoz, José Burgos é hijos, Agustín 
García Tortosa, )osé Palacios Sarmiento, Fer-
nando de la Cámara é hijo, José Cano, Fran-
cisco Timonet, -Juan Gutiérrez Pérez, Miguel 
Godoy González, Ramón Cuéllar é hijo, Agus-
tín Robledo, Juan M. Casero. 
Ismael Sepúlveda, Francisco Rojas Durán, 
Manuel Alcaide, José Palomino, Manuel de la 
Cruz, Juan López Muñoz, Juan Alcaide é hijo, 
Salvador González é hijo, Adelino Ortiz, An-
tonio Alarcón, Salvador Cámara é hijo, Fran-
cisco Machuca, Mariano Cortés, Baldomero 
Tapia, Francisco Tapia, Andérs Frias, José 
Castilla González é hijo, Miguel Jiménez Ro-
bles, José Castilla Granados, Antonio Reina, 
Rafael García Cuéllar, Isidro López. 
José García Gómez, Diego Ramírez, Calixto 
Gónzález, Agustín G. Quintero, PP. Capuchi-
nos, Joaquín Moreno, José Cuenca, M. de Lu-
na Pérez, Antonio Muñoz Rama, Joaquín Mu-
ñoz, José Aragón Puerto, Juan Iñiguez, Diego 
Aragón, Bernando Jiménez, Francisco Romero 
Alcaide, Jerónimo Ramos, Francisco Atanet, 
Manuel Somosierra, Francisco León, Rafael 
Zurita, Manuel G. Berdoy, Juan Ramos, pres-
bítero, Antonio Vegas. 
Miguel Puerto Rubio, Manuel Ortiz, José 
Becerra, Juan Abad é hijo, Francisco Martínez, 
Juan Burgos Ramírez, Antonio Checa Caste-
llano, Francisco Carbonero, José Madrona, 
Manuel Román, José García, Diego Ramírez, 
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Juan G. Marmol, Antonio Parejo, José Fábre-
ga, Luis Astorga, Antonio Conejo, José Rios 
León, Rafael Barcos, José Muñoz Checa, An-
drés Godoy, Agustín Ramos, Miguel Ramos, 
José Luque é hijo, Fernando Gutiérrez. 
Alfonso Velasco Pérez, Manuel Pedraza, 
Miguel Berdún, Isidro Ramos Gaitero, Agustín 
Peri, Juan Muñoz, Rafael Palma, Diego Bur-
gos, Antonio Burgos, Ricardo Ruiz Alejo, Ma-
nuel Rosales, Eduardo Tapias, Francisco Al-
caide, Manuel Morales Berdoy, Juan M. Ra-
mírez é hijo, Luis García Cordón, ¡osé Delga-
do G. Quintero, Antonio Pérez García, Ramón 
Maqueda, Manuel Alarcón, Francisco Becerra, 
José Solis,'Antonio Velasco. 
Rafael del Pino Gallardo, Manuel Sotoma-
yor, José Moreno, Juan Muñoz García, Rafael 
Rosales, Francisco Astorga, Rafael Trigueros, 
Enrique Delgado é hijo, Miguel Cañas, Gre-
gorio López, José Fernández, Enrique Berdún, 
José Carrillo, Juan Muñoz González, Juan Mu-
ñoz Gozálvez, Francisco Castilla, Francisco 
Trani, Alonso Márquez, Gaspar del Pozo, An-
tonio Perea. 
Francisco Santos, Manuel Cabrera, Ramón 
Cabrera, Miguel Casero, José Conejo, Francis-
co Ruiz Terrones, José L. de Gamarra y Cas-
tilla, Antonio Fernández Mora, José Solis Zu-
rita, Francisco Alvarez, Agustín Moreno Or-
tega, Rafael Muñoz, Francisco Sánchez, Ma-
nuel Lanzas, Antonio Alarcón, José del Pino, 
Manuel Hidalgo, Francisco Marios, Juan Daza, 
josé Melero, José Rubio, José Casco Burgos, 
Francisco Vidal. 
José Arjona, Francisco Ruiz Borrego, losé 
Romero Chacón, Gerónimo Santolalla é hijo, 
Miguel Jiménez, Manuel Avilés, Juan Pérez, 
juan M. Sorzano, Rogelio León, Antonio Bo-
rrego, Víctor Dowerman, Francisco Vergara é 
hijos, Antonio Ruiz Palma, Rafael Escolar, 
Miguel Vega, Francisco Pipó, Nicolás Lanzas, 
Manuel Leal, Juan Franquelo, Enrique López, 
Francisco Germán Beltrán. 
José Villalobos, José M. Saavedra, J. Igna-
cio Saavedra, Manuel Hidalgo, Francisco Pé-
rez Morgado, Antonio Pinto Torres, José Mar-
tín, Diego Galindo, Francisco Ruiz, Francisco 
Casero, José Miranda, Angel Almendro, Ilde-
fonso Mir, Antonio Pérez, Marcélino Sorzano, 
Francisco Pinto, José Ramos, Ventura y José 
Rodríguez, José" Franquelo, Ramón Checa é 
hijos, Francisco Márquez, Manuel Pozo Hi-
dalgo, Joaquín Rodríguez. 
Francisco Carrillo é hijo, Javier Blázquez, 
José Trujillo, Fernando Moreno, " Salvador 
Muñoz González, Pedro Alvarez, Juan Alva-
rez, Rafael Jiménez, Francisco Palma Carrera, 
Francisco Palma Llera, José María, Juan y Da-
niel Cuadra, Ramón Melero, Genaro Duran, 
Francisco Frías, Enrique Alvarez, Alfredo 
García Collado é hijo, Salvador Muñoz, Die-
go Moreno é hijo, Enrique Cubo, Diego Ba-
rón, Benito Ramos, Manuel Torres, Antonio 
Reina, Francisco Berdún é hijo, Antonio Na-
varro, Fancisco Berdún Gallardo, Pedro Ortiz, 
Pedro Alvarez del Valle é hijo, Miguel More-
no, Manuel Marín, Ensebio Ureta, Francisco 
Cano, Pedro Gutiérrez, Sucesores de José Bo-
rrego, José Ortiz García. 
José Berdún Adalid, Pedro Muñoz Osorio, 
Gonzalo Cerro, Joaquín Vázquez, José Poda-
dera, Joaquín Valles, Luis Almendro, José So-
mosierras, Francisco Pásavo, Antonio. Díaz de 
Otazul, Félix Barandica, Jerónimo Jiménez, 
Ildefonso Santos Muñoz, Manuel Palomo. 
José Fernández, Joaquín Checa, Pedro Agui-
lera, Gabriel Robledo, Juan García Vergara, 
Juan Becerra, Juan Morente é hijo, Vicente y 
Francisco Palma, Francisco Bernal, Manuel 
Cabezas, José de las Heras, Diego del Pozo 
Gallardo, Antonio Muñoz Rama, Francisco de 
P.a Robledo, José Gómez Quintero, Ramón 
Espejo López, José Navarro Montaño, Isidro 
Giménez, Celestino Martínez. 
Francisco Jiménez, Diego del Pozo Herrera, 
Enrique Aguijar, Jerónimo Herrera, Juan Gon-
zález Gómez, Rafael García Carbonero, Juan 
Hidalgo, Miguel y Francisco Benítez, José Pe-
rea Pérez, José Hidalgo García, Antonio Agu-
do Cano, Mariano Cortés, Antonio Gómez, 
José Atienza, Rafael García Rubio, José Sán-
chez Hidalgo, Pascual Miró, José Palomino, 
José Sánchez Pino, Manuel Cabrera Avilés, 
Mariano Bartolomé Aragonés. 
Juan Peláez, Francisco Ruiz Castillo, Anto-
nio Checa Castellano, Rvdos. PP. Trinitarios, 
Francisco Checa Cabrera, Francisco y José 
González Machuca, Francisco González Jimé-
nez, Rafael Pardo Porras, Baldomcro Tapia, 
José Moreno Ramos, Joaquín y José Ruiz Or-
tega, Antonio Caballero, Manuel y Rafael 
Lanzas, Antonio y José Alcalá, Daniel Iglesias, 
Fernando Rios, Francisco Sánchez García, 
Antonio León, Juan Casero. 
Manuel Díaz, Luís Mérida, pbro., Francisco 
Ontiveros, José Díaz Ramos, José Alarcón Ló-
pez, Juan García Gálvez, Francisco Pérez de 
la Vega, Jesús del Pozo, Manuel Navarro, José 
Hidalgo "Zurita, Manuel Ruiz Ortega, Rafael 
Rodríguez, José Rojas Burgos, Salvador Mi-
randa, Luis Cortés, Francisco León, Domingo 
Villarejo, Francisco Ruiz, José Acedo Gonzá-
lez, Antonio Gómez, Francisco Ortega, pbro., 
Manuel García Uraque, Antonio Torres Sola, 
Miguel Palomo, pbro., José M.a López, Emi-
lio, Luis y Enrique Franquelo, José Fernández 
Muñoz, Antonio Jiménez Robles. 
Manuel Lena, Ricardo Espinosa, Francisco 
González, José Ruiz, Manuel Burgos é hijos, 
Manuel Portillo, José Martín, Joaquín Moreno 
Javier Rojas Alvarez, Agustín de Vivas, Fran-
cisco Montero é hijo, Mariano y Juan Ortega, 
Alfonso Rojas, Antonio Rosales, Agustín Pé-
rez Muñoz, Francisco Sánchez, José Barón, 
Antonio Cabrera España, Antonio Casco é 
hijo, Rafael Zurita, Francisco Pavón Méndez, 
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Ramón Sanz, Joaquín Rodriguez, José Te-
Hez, Gregorio Munilia, Félix Descalzo, Anto-
nio Luna, joaquín Pino, Emilio Ortega, Otto 
Valdés, Antonio Sánchez Rabaneda, Diego 
González, Manuel Collantes, José Aguila, Se-
bastián Herrero, Antonio Carrera, José García 
Berdoy, José Mantilla Henestrosa, Miguel Hi-
dalgo, Fernando Casco, José Mantilla Manti-
lla, José García Gómez, José Berdún Ortega, 
Domingo Vida Martin, José García é hijo, Pe-
dro del Pozo, pbro. 
Gaspar Torres, Antonio Velasco, José Ca-
rreira, Ramón Casaus, Juan Arguelles, Fer-
nando García Gálvez, Francisco Maqueda 
Aguilar, José Rodríguez Aranda, Diego He-
rrera, Justo Cuadra, Juan Morales, Santiago 
Anglada, José González Larajüan López Gó-
mez, Manuel Reyes, Alonso Lozano, Diego y 
Antonio Zurita, Juan López Luque, José López 
Muñoz, Vicente Martínez, Fernando Cabello, 
Manuel Velasco, José Martínez Luque, Andrés 
y Antonio Rodríguez, Francisco Checa.Mar-
tín, Pedro Puche. 
Agustín González Moreno, Pedro Ortega, 
Juan Antonio Jiménez, Adolfo Sánchez Rome-
ro, Luis Casaus Almagro, Antonio González 
Robles, Pedro Sánchez Puente, José Vegas 
Bonilla, Francisco Arcas, José Palma García, 
Gaspar y José Castilla Miranda, Rafael Cha-
cón, Francisco y José Berdún, Salvador Ver-
gara, Santiago Hidalgo, Eduardo Bellido, José 
del Pino Paché, Jiian Cruces Alvarez, Francis-
co Javier Muñoz é hijos, Antonio Bellido, José 
González y hermano, Luis Pozo'"José Carrillo, 
Eduardo Navarro, José del Pino é hijo, Vicen-
te Bores, José y Antonio Jiménez, Manuel Ga-
llardo, Andrés Olmedo. 
José Sánchez Bellido, Antonio Ruiz, Fer-
nando Enríquez, Rafael Sánchez, Francisco 
Pena .y hermanos, José Moyano Hidalgo, An-
tonio y Gustavo Miranda, Rafael y José Cone-
jo, Enrique. Moreno Maguel, Luis y Enrique 
Moreno Rivera, Cristóbal Enrique, Joaquín 
Almendro, )uan Sánchez Muñoz, Fray Emilio 
de San Luis Gonzaga, Antonio García Gómez, 
Antonio García, pbro., Valentín Cerezo. 
Antonio Viera, Manuel Aguilar, Marcelino 
Sorzano, José Romero Ramos, Enrique López 
Pérez, José Rojas Burgos é hijo, Juan Espino-
sa Pérez, José Fuentes, Juan Cuenca, José 
Muñoz, José García Carrera, Diego Ramírez 
Romero, Antonio Borrego, Rafael Vázquez, 
Ramón García Espejo, Francisco de P. Belli-
do, Isidro López é hijo, Martín Jiménez Bláz-
quez, Antonio González Delgado, Juan Pedre-
gal, José Toro Castro, Luis Lara, Juan Checa 
Moreno, Antonio Checa Sánchez. 
Nicolás Muñoz, Luis y Paula García Tala-
vera, Manuel Iñiguez, José Ramos Gaitero, 
Manuel León Manzano, Ramón Sorzano, José 
María Prieto, Francisco Zavaia é hijo, José 
Palma Saavedra, Carlos Muñoz, José Laude, 
Antonio Reina, Eteuterio Jiménez, JoséTñiguez 
Cuadra, y otros muchos que sentimos no re-
cordar y que harían esta lista interminable. 
PATRIA CHICA envía desde sus columnas á 
la atribulada familia del inovidable señor Ta-
layera, el testimonio de su más hondo pesar. 
P O S T A L E S 
EL DÍA DE LA VIEJA 
Con esíe nombre vulgar es conocida aquí 
la fecha en que cada año la Cuaresma queda 
dividida en dos partes iguales, y por una 
costumbre, cuyo origen ignoro, tal día es de 
jolgorio y fiesta para la gente menuda, que 
vestida de extravagantes uniformes, confec-
cionados con papel, tinto en los colores más 
chillones, y empuñando sendos sables de 
madera, se dedican á perseguir y aniquilar 
sin piedad á pomposas muñecas de papel, 
{llamadas viejas) con cabeza de naranja ó 
patata, paciente y primorosamente fabr i -
cadas por cariñosas maternales manos, para 
que la infanti l caterva en un momento las 
destruya bajo los fieros golpes de sus es-
padas de palo. 
A l ver el encarnizamiento con que la ale-
gre tropa ataca furiosa á la f rág i l vieja me 
parece asistir á la perpétua lucha que la 
juventud sostiene contra la tradición, contra 
ío antiguo, contra las preocupaciones de 
otras épocas, que confunde con la época 
misma, y al abservar como la maltrecha 
muñeca contesta á los formidables golpes, 
deshaciéndose en una verdadera lluvia de h i -
gos, castañas, nueces y confituras, que se es-
capan de las rotas bolsas, acude á mi mente 
la consideración de que á pesar de los duros 
embates que los modernos dirigen al pasa-
do, éste, generoso, sin dolerse de lo injusto 
de la persecución, tornando bien por mal, 
nos da un inagotable tesoro áe conoci-
mientos, herencia acumulada por tantas 
generaciones, y en la que se cimenta el pro-
greso actual. 
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Abril 2. La Nueva en ARIES 
traerá con aires nuevos 
algún candidato más 
y muchos Cándidos menos. 
¡Quiera Dios que San Benigno 
nos lo depare tan bueno 
,que se agarre al 29, 
lo mismo que á un clavo ardiendo 
quien se ahoga, y de este modo 
todos nos ahorraremos 
elegir entre irse al campo 
ó grillera y tente tieso! 
El domingo de Pasión 
será simbólico ejemplo 
de que habrá tantas pasiones 
desatadas por los pueblos 
que en ninguno habrá bastantes 
sables, urnas y pucheros. 
Precisamente en tal día, 
sea lluvioso ó sea sereno, 
un gran eclipse total 
de LUNA > presenciaremos, 
y eclipse de muchos astros 
que son de aquella reflejo; 
y saldrá, un astro por Cártama 
luciente, flamante, nuevo, 
* á entablar con la eclipsada 
un diálogo pintoresco. 
—SAL—IC dirá éste á aquella, 
y aquella responde—CEDO 
DURÁN-te el tiempo que quiera 
el que preside el consejo, 
todas mis atribuciones, 
mis influencias é imperio 
para que los utilices 
en honra y gloria... del pueblo; 
yo me llevo mi LEÓN 
y tu PALOMO te dejo. 
Día 10: creciente en Cáncer, 
y no será muy pequeño 
el que le saldrá á la tregua 
de los apagados fuegos 
y tal vez estos se enciendan 
y rota aquella den juego 
unos mientes como puños 
y unos puños como acero. • 
16. Fiesta de palmas 
(ó sea RAMOS sin HERRERO) 
y no saldremos en ellas 
aunque quiera San Cremencio. 
18. Llena en LIBRA, 
con tres cuarterones menos 
en artículos que tengan 
con la pitanza respecto. 
El jueves Santo entrará 
el sol en el signo nuevo, 
alias, Tauro, patronímico 
de empresarios y toreros, 
quienes medran aunque pese 
á Noel y compañeros. 
Día 23. RESURREXIT. 
Bien será que preguntemos 
¿Qué se va á resucitar? 
¿Los viejos procedimientos 
dormidos mientras duraron 
los días electoreros? 
¿Resucitará el rodaje 
que se creyó medio muerto? 
¿O es que va á resucitar 
un nuevo alza en los precios? 
¡Chi lo sa! pero de fijo 
no resucitará el pueblo, 
que de ayuno y abstinencia 
sufre el castigo perpétuo. 
25. Letanías 
mayores. No está mal esto 
si acaban con las políticas 
que todo el año tenemos. 
Y el mes de las erupciones, 
los granos y otros excesos 
saldrá con D. Cuasimodo, 
de donde deduciremos 
que si empezó siendo insulso 
al acabar será horrendo. 
NOSTRADAMUS 
RE lAMP/iCÍS-Yr TRUENA/ 
Antequera y Marzo de 1916. 
Amigo Rabadilla: Mucho tiempo há que 
nuestra correspondencia quedó interrumpida, 
y este embarazoso silencio ha determinado 
en mí la carencia absoluta de impresiones 
políticas que solo de usted recibía. 
Nosotros también, á nuestro cambio de no-
ticias, hemos dado la primera tregua. Ha du-
rado poco, como todas las treguas, y de ello 
me congratulo, porque sus cartas de usted 
son mi abrevadero político. Ellas robustecen 
mis convicciones porque la doctrina qué sus-
tenta usted es la sinceridad, y la sinceridad 
está simbolizada por el laconismo, como re-
cientemente se ha dicho. 
Ahora convengamos, querido amigo, que así 
como en este tiempo no hay hombre sin cal-
zoncillos, tampoco puede haber distrito elec-
toral sin candidato; y á este punto iba dere-
cho al empuñar hoy mi pluma á modo de 
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tizona, con que casi siempre hiero la lógica. 
Sí; tenemos candidato; y esta vez parece que 
va de veras, y tan de veras que hay quien se 
lo siente atravesado en el estómago al recor-
dar el banquete celebrado en el Auntamiento 
en la tarde del martes. Yo no pude asistir á 
él porque no tengo traje para esa clase de es-
pectáculos, pero según mis noticias, fué un 
acto político-nutritivo en el que se demostró 
al futuro diputado la simpatía con que ha 
sido acogido por el partido liberal. Esto es 
verdad; si dicen lo contrario, serán unos 
cuantos, muy pocos. 
La noche anterior hubo una asamblea. Yo 
no sabía lo que era una asamblea; mi curiosi-
dad me llevó allí y pude comprobar que el 
hoy jefe de los liberales habla bien; pronun-
ció un discurso de tonos subiditos que le va-
lió muchos aplausos sin compromiso. Así 
mismo fué premiada la oración del candidato 
oficial, que estuvo muy claro y no dijo tonte-. 
rías. Es un hombre simpático del que los libe-
rales pueden esperar mucho y los conserva-
dores poco. Esto es Jo natural y como debe 
de ser; si nó que lo diga don Alfredo, al que 
otro día le tocará la china cuando le haya 
pasado la «tomatera» que le han proporcio-
nado estos días de banquetes y comilonas. 
Saludóle. 
TIMOTEO. 
<£' '<f «j» 
Bajo la presidencia del.alcalde señor Palo-
mo se celebró el cabildo del viernes 24, con 
asistencia de los ediles señores Alarcón, Ra-
mos Herrero, Rosales, Luna, Conejo, León 
Motta, Gaitero, Matas, Casco, y Muñoz. 
Se dió cuenta de oficio de la sociedad Ber-
nardo Bo.uderé y Sobrinos, contestando á 
otro de la alcaldía; y el señor Alarcón interesa 
que se deje sin efecto el acuerdo que se to-
mara en anteriores sesiones respecto á indem-
nizaciones por falta de luces, acordándose así. 
El alcalde- dió cuenta del resultado de las 
gestiones realizadas para conseguir que el Es-
tado reintegre al Ayuntamiento el importe 
de los bienes de Beneficencia. Con este motivo 
leyó un telegrama que tenía recibido del dipu-
tado Sr. Luna Pérez, y carta del apoderado del 
Ayuntamiento Sr. Blanco que también ha ges-
tionado él asunto. Después de larga discusión, 
en la que interviene la presidencia, el señor 
Alarcón y el señor León, acuérdase por unani-
midad aée.ptar la liquidación practicada por 
la supenoridad, que conste en acta efusiva. 
felicitación para el señor Luna Pérez por sus 
gestiones, y que estas en lo sucesivo se enco-
mienden al futuro diputado liberal como me-
dio de obtener mayor rapidez en los trámites 
y economías también para el Ayuntamiento. 
El Sr. Palomo manifiesta que ha llegado á 
un acuerdo con el contratista del contingente 
provincial, consiguiendo una baja de 10 por 
100 en el tipo del cupo señalado á esta ciu-
dad, lo que reporta un beneficio de conside-
ración al Excmo. Ayuntamiento, el que queda 
obligado á pagar 60.000 pesetas anuales. La 
corporación se felicita de las gestiones de la 
presidencia en tal sentido. 
El señor León, dice que como anda por ahí 
la especie de que de su gestión como alcalde 
están adeudándose algunas pesetas por el ex-
presado impuesto, debe hacer constar que no 
es cierto, y que lejos de ello la Diputación 
está en descubierto con este Municipio por 
cantidad de importancia procedente de estan-
cia de enfermos en el hospital. El señor Alar-
cón, dice que debe acordarse facultar al señor 
León y al señor Ramos para que redacten la 
oportuna instancia ante la Diputación, pero el 
señor Motta, dice que ello huelga, puesto que 
antes'de abandonar la alcaldía quedó cum-
plido dicho requisito. 
Se acuerda adquirir el material necesario 
de desinfección, por la cantidad consignada 
en presupuesto, y facultar al alcalde para con-
tratar con cargo al presupuesto del año veni-
dero la estufa que propusiera en anteriores 
sesiones. 
Por unanimidad se acuerda que el sosteni-
miento y educación de la huérfana que deja 
don Nicolás Visconti, concejal que fué de esta 
corporación, corra á cargo del Excmo. Ayun-
tamiento. 
Así mismo se acuerda encargar á D. Rafael 
Chacón para que haga una recopilación de 
todos los trabajos manuales que en vida eje-
cutó el referido concejal y que se adquieran 
por la corporación con destino al archivo de 
la misma. 
Los señores León Motta y Ramos Herrero 
dedican un sentido recuerdo á la memoria del 
amante antequerano é integérrimo notario don 
Rafael de Talavera, y después de hacer resal-
tar en elocuentes frases las condiciones excep-
cionales que adornaban al que en vida fué el 
amigo y fiel consejero de todos los anteque-
ranos, interesan y así se acuerda que conste 
en acta el sentimiento de la corporación por 
aquella pérdida, que se nombrara una comi-
sión encargada de testimoniar el pésame a la 
familia, y que interpretando el sentir de los 
antequeranos, se acuerde por último conceder 
al malogrado funcionario el título de hijo pre-
dilecto de esta ciudad. 
La sesión municipal celebrada anoche, 
careció de interés. 
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EN SANTO DOMINGO 
El novenario que acostumbra á celebrar la 
cofradía del Dulce Nombre de Jesús y Nues-
tra Señora de la Paz, no se llevará á cabo es-
te año con el esplendor y la solemnidad acos-
tumbrados, por las dificultades que ha creado 
á la misma, la muerte del señor Tala ve ra. 
El miércoles comenzaron los ejercicios reli-
giosos, no habiendo sermón y celebrándose 
únicamente la novena. 
A pesar de ello el hermoso templo se ve 
muy concurrido. 
ASAMBLEA 
El lunes 28 del pasado se reunieron en el 
Círculo Liberal los elementos que integran la 
fuerza política de este partido, con objeto de 
elegir nueva jefatura, vacante por renuncia de 
don Pedro Alvarez del Valle. 
Por unanimidad fué nombrado para ocu-
parla el exdiputado provincial don Francisco 
Timonet Benavides, quien desde dicho día 
dirige los destinos en esta ciudad, del partido 
liberal. 
REPRESENTANTE 
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro, 
buen amigo don Manuel Navas, inspector de 
la importante sociedad de ahorro «La Mutual 
Franco-Española», de laque es representante 
en esta don Francisco Pipó de la Chica, admi-
nistrador de Correos.-
Durante su estancia aquí ha llevado á efec-
to infinidad de operaciones, habiendo hecho 
efectivos varios contratos de reciente ven-
cimiento. 
NATALICIO 
Ha dado á luz con toda felicidad un hermo-
so niño, la señora doña Josefa Borrego Pérez, 
esposa de nuestro amigo don Enrique Bellido 
Liimpié. 
Felicitárnosle por ello. 
AVISO 
El digno Teniente Coronel comandante mi-
litar de esta plaza, nuestro respetable amigo 
don Francisco Zavala Muñoz, nos remite con 
atento besalamano el siguiente aviso, que 
con el mayor gusto insertamos teniendo en 
cuenta los beneficios que pueda reportar á 
los individuos de esta ciudad: 
Llamamos la atención sobre la real orden 
publicada en el Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra, número 60, página 794, de fecha • 
13 de Febrero último, sobre los exámenes ex-
traordinarios convocados por la Sección de 
Artillería para obreros filiados de todos los 
oficios que se componen las secciones, afec-
tos á los Parques Regionales, que son los 
siguientes: 
Gasistas, electricistas, ayudantes de máqui-
nas, ajustadores, forjadores, carpinteros, guar-
nicioneros, basteros, armeros, torneros, artifi-
cieros, pintores y hojalateros. 
Los sueldos y demás devengos serán con 
arreglo á los reglamentos vigentes cuyos an-
tecedentes y demás noticias que deseen saber 
les informarán en la Comandancia Militar de 
esta plaza.» 
MISAS 
• 
Todas las misas celebradas en la iglesia de 
Santo Domingo ayer y hoy, de 9 á 12, fueron 
aplicadas en sufragio por el alma de don Ra-
fael de Talavera (q. e. p. d.) 
La grandísima concurrencia de fieles á estos 
actos religiosos, han sido una prueba más del 
inmenso cariño que se profesaba por todos a! 
malogrado amigo. 
BANQUETE 
El pasado martes tuvo lugar en el magnífico 
salón de recepciones del Ayuntamiento, el 
banquete con que los liberales de Antequeia 
han obsequiado al futuro diputado por este 
distrito don Diego Salcedo Durán. 
Al acto concurrieron numerosas personas y 
en él usaron de la palabra los señores Alarcón 
Goñi, Ramírez de Orell-ana, Timonet, Casaus 
Arreses, Palomo, y últimamente el festejado, 
quien pronunció un elocuente discurso. 
Dijo, que durante su actuación como dipu-
tado por Antequera estaba dispuesto á servir, 
de todo corazón, no ya los intereses generales 
del pueblo, si no los particulares de sus hijos, 
fuese cual fuese su filiación política y posi-
ción social. 
Fué muy aplaudido como así mismo los de-
más oradores. 
EL MITIN DE MAÑANA 
Solamente como recordatorio, damos otra 
vez la noticia de que mañana á la una de la 
tarde se celebra un mitin católico-agrario en 
el Salón Rodas, de cuyo asunto nos ocupába-
mos en nuestro editorial anterior. 
Esperamos que dada la importancia del 
to, el teatro se verá completamente lleno. 
ac-
»s cíe ta 
. POR EUGENIO NOEL 
Libro fuerte v sentido, de pensador 
y tle y 
poeta, que afirma la brillante personalidad 
literaria del apóstol del antiflamenquismo. 
De venta en esta Administración.—Precio 
del ejemplar: 3'50. 
